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Memasak merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dengan 
memasak, seseorang dapat menghidangkan beraneka ragam masakan diatas meja 
makan. Bahan, bumbu serta cara mengolah bahan makanan dalam membuat suatu 
masakan dapat dilihat pada resep masakan. Resep Masakan merupakan panduan 
bagi seseorang dalam mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang dapat 
disajikan.  
 
Dengan melihat pengembangan teknologi android memunculkan ide untuk 
membuat aplikasi pencarian resep makanan khusus nya masakan Khas kota Palu. 
Berdasarkan pada desain , pengembangan dan penerapan dari program tersebut 
dapat dijadikan alternatif buku masakan yang lebih baik dan dapat digunakan 
sebagai alat bantu bagi seseorang untuk memasak suatu hidangan. Pengguna dapat 
melihat bahan bahan, berbagai bumbu dan cara memasak dalam pembuatan suatu 
hidangan dan dapat pula melakukan pencarian berdasar bahan baku utama. Dalam 
ilmu komputer terdapat bermacam – macam algoritma untuk metoda pencarian 
(searching). Beberapa metoda pencarian yang pernah dipelajari adalah metoda 
pencarian linier (Linear / Sequential Search), pencarian biner (Binary Search) dan 
pencarian interpolasi (Interpolation Search). Masing – masing algoritma memiliki 
prasyarat dan cara serta waktu pelaksanaan yang berbeda.  
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